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新しいガーネット材料の研究において， YSmIG より，磁区移動度が約10倍高い (YLuCa)3 (Fe 







高品質化に関する研究をまとめたものである。先ず基板である GG G (ガドリニウム・ガリウム・ガ
ーネット)の引上げについていろいろな欠陥の性質をしらべ，酸素ガス分圧むよび結晶回転数の最適





に Eu ， Sm を加えた (LuEu) 3 Fe5 0 12 , (LuSm) 3 Fe5 0 12 膜をえ，一方高速用バブル材料として (YLu
TiGe) 鉄ガーネットを見出している。本論文は制御情報機器の材料の分野に多大な貢献をしており学
位論文として価値ありと認める。
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